手をじょうずに使えるようになるあそび① by 伊藤 祐子
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, 乙t ちド勺 い
きろなにたてスいゃなズで目合手験もあしけ て環周覚る圧触じて
まなどパりきにがにどのすと 手のを重るよ手屋 い境囲を振 覚覚る獲
す 素 、ン、て 入でなも空 。手 と動与ささうに内くにかう動 、、触 得
。材お粉水もれきる格きおの同きえもま 。とでこ働らま覚温痛覚さ
そに料ををらるるで好パ鍋協時をて異ざおつはと、き受くな度みにれ
の触理入入 つジ よしの ツの 調に先くなまもて、かかけ戚どををはて
他れのれ れたヤうよ経クふ性活導れりなち触危大け取下が感感、い
、おててりガにう験、たの動 、ま、物ゃれ険切てる占含じじ軽く
寒重手 、研 、イな 。を ス、基し確す 子 はに るなで 、だ 1,A.ま るるくの
い さ伝そ いおモ つ ま与 lし礎て認 。ど、限よもす：触け？れ温痛表で
季 もいのだ米やたたえパゃがいしそも ー らうの ν 覚 ででま冷覚面す
節感の後りをにら、て lも発ま、しのつずな以 のな寸す覚、を
にじ中こ、研ん、すくのじ達すほて 手一 、環外 経くつ 。 、圧撫手
はるでねハぐじカこれピ、し 。と目に つ身境は 験 、lここ振迫での
室こもてン前んレしるニマてこんは新触のをで を自なれ動をる皮
内といみ パにを lおお lヨいうどいし感回作き 増分るらを感 よ膚
のがろた l触 持ラ手もルネくしの つ いもりり る やかにの感じうで ： 
温でいりグれ つイ伝ち袋 lのて 場も経 形にまだ しらは感じるな感
24 
ιι£寄与〔、有いも.Gll乙考ら芝ぷ’む告；：よ川和
り徴が 少てヨ少ヨ屋ょ覚でいにつ理ん白 時足で つ白 l荷触 形か
入に、今し 、ンしンゃうが 、まチらにも分しにできたく ト物 覚を い
れ目 身回ず本をざカ場 。経知すヤ い触いかか 楽踏まり 、をのをつ 空
てをの紹つ人つらパ所例験ら 。レ記ららら し しんす つ 触触梱 経け気
い 向 回介 広がけつ lにえでずそン憶せ っ触 、めで 。ま覚 つ包 験てで
Rけ り しげ自てきのよばき知のジによ しれ手 まもぷ んやたにでみ宴
だてにたτ分みの素っ、るらよしなうやるにす足ちだ圧り使きる つ
け 、ああ行かるあ材 カよずうに っ と るこ 触ね 裏ぷり覚、わ ナた
：れ子るそきらのるを手 lうのな くてし とと れ 。のちすそつれる矢ガ
はどもぴ ま触も布 ふぞベ工 う時いし て思にら 触 のる しぶてあこラ
とも のはし れ 良なわえツ夫ちは状まし い抵れ 覚シ力て しい そとス
思 とのほ子ら いど ふて トすに 、況い まま抗る 経 lも 、たるび ？ に
いの 素 んえれででわみの るさ身を 、うす の こ 験ト っ しりぷでつ 指
まあ材の ーるすパ 、えそ素 と ま近 生な と 。あ と をはけっすちすので
す；その ー もね リす 材良 ざ にんか、 そるあ 促 、るかるぷ。も描
一び持部 の 。エベクをいまあでなそしおる し裸こりのちそ 楽く
に つで かそ lすツおでなる しかれ て子 い 、足とともののし
取特す ら し シベシ 部し触物ま次が 無さ は 同 のが握 面 シ他く手
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